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SOUTHERN 
CONNECTICUT vs. CORTLAND 
NOV. II, 1978 DAVIS FIELD 
CORTLAND STATE VARSITY FOOTBALL SCHEDULE - 1978 
September 
9 SUNY Buffalo H 1 30 
16 Springfield H 1 30 
23 Ithaca H 1 30 
30 E. Stroudsburg A 1 30 
October 
7 Central Conn. H 1 30 
14 Brockport A I 30 
21 A1fred A 1 30 
28 Albany H 1 30 
November 
4 Plattsburgh A 1: 30 
11 So. Conn. H 1: 30 
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1978 Southern Connecticut State College Football Roster 
NAME POS. CLASS HT. WT. HOMETOWN 
Garner, Michael FL Jr. 5-10 170 Hackensack, NJ 
Pepe, Frank DB Sr. 5-9 175 Hamden, CT 
Nolan, Tom QB Fr. 6-2 165 Watertown, CT 
Flaherty, Tom QB Sr. 6-1 205 East Northport, NY 
Pasek, William S Jr. 5-11 170 East Hartford, CT 
Womer, Robert SE Jr. 5-10 170 Newington, CT 
Goodwin, Charles QB So. 6-1 205 Groton, CT 
Bush, Steve S Fr. 6-1 170 Basking Ridge, NJ 
Islieb, Bob PK Sr. 5-9 150 Madison, CT 
Satti, Bill DB Jr 5-8 165 New London, CT 
Ungerer, Dave RB Sr. 5-8 185 Edison, NJ 
O'Connor, Mark MB Sr. 6-0 200 New Haven, CT 
Mason, William RB So. 6-2 175 Sea Girt, NJ 
LaJeunesse, Jeff DB Fr. 5-9 165 Waterford, NY 
Tinney, Howard RB So. 5-8 175 Ansonia, CT 
Wormley, Edward RB Jr. 5-9 175 West Haven, CT 
Bertero, John LB So. 5-9 185 Vernon, CT 
Grandinetti, Robert DB So. 5-9 175 Long Branch, NJ 
Longo, Frank DB Jr. 5-10 190 Mahwah, NJ 
Cahalan, Jay RB So 5-8 178 Columbia, CT 
Ehman, Bill MB So. 5-9 183 Ansonia, CT 
Jones, Michael RB Sr. 5-10 180 Lakewood, NJ 
Palombi, Michael LB So. 6-0 200 Lakewood, NJ 
Matz, Chris C So. 6-0 198 West Hartford, CT 
Miceli, James OT Jr. 6-0 225 Mamaroneck, NY 
McArdle. Brian MG Jr. 5-11 200 Clifton Park. NY 
Lacaria, Tom 
Shepard, Scott 
Flenke, Wayne 
Carbone, Vincent 
Marcucilli, John 
Barone, George 
Milslagle, Robert 
Lauer, Robert 
Black, Alan 
Carolla, John 
Faudree, Steve 
Gikas, Bill 
McDonough, John 
McGuire, Steve 
Newman, Michael 
Santamaria, Ricardo 
Santilli, Anthony 
Morgera, Frank 
Silversey, Steve 
Watson, Rick 
Hurley, Gary 
Dunne, Rusty 
Zukas, Michael 
Antonvich, Michael 
Bove, Brian 
Monteiro, Bob 
Gorton, Ron 
C 
C 
LB 
DT 
DT 
OG 
OG 
OT 
DE 
OG 
OT 
OG 
OG 
OT 
DT 
DT 
WR,P 
TE 
TE 
TE 
FL, P 
SE 
TE 
DE 
DE 
MG 
DE 
So. 
Sr. 
Sr. 
Fr. 
Fr. 
Jr. 
So. 
Fr. 
Fr. 
Jr. 
So. 
Jr. 
So. 
Jr. 
Sr. 
So. 
So. 
So. 
Fr. 
So. 
Sr. 
Jr. 
Jr. 
Jr. 
Jr. 
Jr. 
So. 
6-0 
5-11 
5-11 
6-0 
6-3 
5-11 
6-2 
6-2 
6-1 
6-3 
6-3 
6-0 
6-1 
6-3 
6-2 
6-2 
6-0 
6-0 
6-1 
6-1 
6-0 
5-8 
6-2 
6-2 
5-11 
5-11 
6-1 
215 
195 
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220 
220 
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218 
210 
195 
235 
215 
215 
205 
220 
230 
225 
185 
195 
200 
205 
185 
165 
215 
190 
190 
200 
206 
Waterbury, CT 
Columbia, CT 
East Hartford, CT 
Hartford, CT 
Bethel, CT 
Hamden, CT 
Meriden, CT . 
West Haven, CT 
West Haven, CT 
Carteret, NJ 
Wilbraham, MA 
Lowell, MA 
Troy, NY 
Greenwich, CT 
Greenlawn, NY 
Scotia, NY 
Southbridge, MA 
Brooklyn, NY 
Butler, NJ 
Bethel, CT 
Edison, NJ 
Orange, CT 
Clifton Park, NY 
East Hartford, CT 
Ballston Lake, NY 
Swansea, MA 
Trumbull, CT 
93 Palazzo, John 
96 Peluso, Tony 
99 Tompkins, Cliff 
17 Boisvert ,  Ferd 
LB Jr. 
DT Fr. 
LB Fr 
OB Fr 
5-9 185 
6-0 220 
6-1 190 
5-11 180 
Wethersfield, CT 
Norwalk, CT 
Willimantic, CT 
Columbia,  CT 
CORTLAND STA TE'S INDIVIDUAL STATISTICS - 1978 
RUSHING Att . Yds . Ave. Long TDs 
Francois, Jude 98 538 5.5 49 3 
Devendorf, John I 144 409 2.8 40 6 
Altomare, Mike 67 194 2.9 18 1 
Wade, Jim 14 57 4.0 15 0 
PASSING Att. 1 Comp. Yds Ave : Int TDs Pet. 
Simek, John 212 115 1675 T475~~IT ~J7 54% 
Denk, Jim 25 10 105 10. 5 2 2 40% 
Hogestyn, Dave 23 6 77 12. 8 1 1 26% 
Francois, Jude 3 2 74 — 0 1 67% 
RECEIVING NO.  Yds. Ave. TDs 
Goroleski, Frank 44 730 1576 6 
Garrity, Jack 27 404 15.0 1 
Gleeson, Gene 25 464 18.6 2 
Devendorf, John 22 258 11.7 2 
Altomare, Mike 4 37 9.3 0 
Francois, Jude 4 36 9.0 1 
Stephanski, Chuck 2 44 22.0 0 
Reilly, Joe 2 18 9.0 2 
Theret, Jamie 1 10 10 0 
PUNTING No. Ave. Long 
Gleeson, Gene 25 33.7 56 
Lyon, Perry 25 31.0 52 
INTERCEPTIONS No. Yds Ave. TDs 
Pendergast, Tim 4 7T T778 ~0 
Grant, John 3 38 12 .7 0 
Kensy, Mark 2 31 15, .5 0 
O'Leary, Larry 2 17 8, .5 1 
Reynolds, Dan 2 0 0 0 
Hoey, Dan 1 26 26 0 
Clark, Dave 1 0 0 0 
Hannay, Steve 1 0 0 0 
CORTLAND STARTING LINEUP SOUTHERN CONNECTICUT STARTING LINE-UP 
OFFENSE 
TE Garrity 85 
LT Girolmo 65 
LG McGarry 69 
C Rama 52 
RG Hastrich 66 
RT Quirk 78 
WR Goroleski 1 
QB Simek 13 
FB Altomare 22 
TB Devendorf 40 
WB Lyon 23 
DEFENSE 
L£ lozzino 17 
LT MacNeil! 62 
MG Born 54 
RT Tybur 73 
RE Beckmar. 81 
LB Kannay 45 
LB Fruscella 44 
CB Kensy 30 
CB Grant 46 
S Pendergast 16 
S Reynolds 32 
OFFENSE 
SE Dunne 85 
OT Faudree 71 
OG Barone 63 
C Shepard 54 
OG Carol 1 a 70 
OT Lauer 66 
TE Zukas 88 
QB F1aherty 10 
RB Worml ey 33 
RB Ungerer 23 
FL Hurley 84 
DEFENSE 
DE Antonvich 89 
DT Newman 75 
MG Monteiro 91 
DT Santamaria 76 
DE Bove 90 
LB Flenke 55 
LB Palombi- 47 
MB 0'Connor 24 
DB Longo 42 
DB Grandinetti 40 
S Pasek 11 
CORTLAND NUMERICAL ROSTER SOUTHERN CONNECTICUT NUMERICAL ROSTER 
1 Goroleski 54 Born 
2 Gleeson 56 0'Hani an 1 Garner 54 Shepard 
10 Denk 58 Gorman 2 Pepe 55 Flenke 
11 Hogestyn 62 MacNeill 4 Trasacco 57 Carbone 
13 Simek 63 Baldine 5 Nolan 60 Marcucilli 
16 Pendergast 64 Parker 10 Falherty 63 Barone 
17 lozzino 65 Spataro 11 Pasek 64 Milslagle 
20 Reilly 65 Girolmo 12 Womer 66 Lauer 
21 Doane 66 Hastrich 14 Goodwin 67 Black 
22 Altomare 69 McGarry 17 Boisvert 70 Carol la 
23 Lyon 70 Graham ^ ^  * 20 Bush 71 Faudree 
24 Francois 72 O'Toole 21 Islieb 72 Gikas 
25 Sherlach 73 Tybur 22 Satti 73 McDonough 
27 Himmelreich 74 Pittorino 23 Ungerer 
O'Connor 
74 McGuire 
28 Schoft 75 Stuewe 24 75 Newman 
29 Theret 76 Daly 25 Mason 76 Santamaria 
30 Kensy 78 Quirk 30 LaJeunesse 80 Santilli 
31 Dick 80 Tucker 32 Tinney 81 Morgera 
32 Reynolds 81 Beckman 33 Worml ey 82 Si 1versey 
37 O'Leary 82 DeSantis 35 Bertero 83 Watson 
40 Devendorf 83 Stephanski 40 Grandinetti 84 Hurley 
44 Fruscella 85 Garrity 42 Longo 85 Dunne 
45 Hannay 90 Rienecker 43 Cahalan 88 Zukas 
46 Grant 92 Pushkar 44 Ehman 89 Antonvich 
50 Hintze 93 Kandel 45 Jones 90 Bove 
52 Rama 94 Rienzo 47 Palombi 91 Monteiro 
53 Sheehan 95 Schwan 50 Matz 92 Gorton 
99 Borke 51 Mice!i 93 Palazzo 
52 McArdle 96 Peluso 
53 Lacaria 99 Tompkins 
1977 Results:  2 Wins,  8 Losses 
CORT. OPP. 
0 Springfield 62-
23 American Int .  35-
17 Ithaca 38-
0 Central  Conn. 51-
28 Brockport  0 
15 Albany 18-
9 Alfred 15-
14 E. Stroudsburg 69-
0 Southern Conn. 37-
10 Merchant Marine 7 
THE ROBINSON R ECORD 
1963 4-3-0 
1964 8-1-0 
1965 7-2-0 
1966 6-2-0 
1967 4-4-0 
1968 5-3-0 
1969 4-4-0 
1970 5-4-0 
1971 4-5-0 
1972 6-3-0 
1973 1-7-1 
1974 2-6-1 
1975 2-6-1 
1976 4-5-0 
1977 2-8-0 
15 Season Totals:  64-63-3 
SERIES RECORD W ITH 1978 O PPONENTS 
Cort land Wins and Scores Listed First  
Opponent W-L--T Last  Meeting 
SUNY Buf falo 4-5--1 1959 2-68 
Springfield 7-9--1 1977 0-62 
Ithaca 16-16--3 1977 17-38 
E. Stroudsburg 14-19--7 1977 14-69 
Central  Conn. 3-5--1 1977 0-51 
Brockport  25- 2--2 1977 28-0 
Alfred 10-18--1 1977 9-15 
Albany S tate 0-2--0 1977 15-18 
Plattsburgh 0-0--0 1st  Meeting 
Southern Conn. 1-1--0 19 77 0-37 
CORTLAND F OOTBALL C OACHES A ND R ECORDS 
1925-27 Willard P.  Ashbrook 9-8-4 
1928 George Hendricks 0-5-1 
1929 Howard Hob son 3-4-0 
1930-31 Henry Kumph 6-6-1 
1932-62 Carl  "Chugger" Davis 105-67-17 
CORTLAND STATE FOOTBALL 
No. Player Pos. Yr. Ht. 
22 *Altomare, Mike FB Sr 5-11 
63 Baldine, Pete MG Sr 5-9 
28 Barber, Bob FG-K Fr 5-9 
81 Beckman, Dan DE Jr 6-3 
54 Born, Frank C So 5-11 
10 Denk, Jim QB So 6-0 
40 Devendorf, John TB Sr 5-7 
31 Dick, Tom HB So 5-9 
24 Francois, Jude HB So 6-0 
44 Fruscella, Jim LB Sr 6-0 
85 Garrity, Jack TE So 6-3 
65 Giro!mo, Steve OT Sr 6-0 
2 *Gleeson, Gene WR So 6-0 
42 Gonzales, Rico FB So 5-11 
58 Gorman, Mike DE So 6-0 
1 *Goroleski, Frank WR Sr 6-0 
70 Graham John MG So 6-0 
46 Grant, John CB Fr 6-0 
45 +*Hannay, Steve LB Sr 6-1 
1978 VARSITY ROSTER 
Wt. Hometown 
195 Fishkil] 
195 Gloversville 
160 Ft. Edward 
210 Elmira 
175 Whitesboro 
170 Rush 
180 Chittenango 
173 Massapequa 
195 New York 
215 Oneonta 
190 Pittsford 
220 Rochester 
175 Syracuse 
190 Whitney Point 
190 Bridgeport 
175 Riverhead 
198 W. Seneca 
175 Thiells 
215 Kingston 
66 +*Hastrich, Mike 0G 
27 Himmelreich, Mark DB 
50 Hintze, Jim or 
11 Hogestyn, David QB 
17 Iozzino, Gene DE 
30 Kensy, Mark WR 
23 Lyon, Perry FB-K 
62 +MacNeill, Dan MG 
69 *McGarry, Mai OG 
37 *0'Leary, Larry LB 
64 Parker, Martin MG 
16 *Pendergast, Tim DB 
74 Pittorino, Bill OT 
92 Pushkar, Steve LB 
78 *Quirk, Ed OT 
52 Rama, Nick C-OG 
20 Reilly, Joe WR 
32 *Reynolds, Dan DB 
90 Rienecker, Richard DT 
94 Rienzo, Michael DE 
95 Schwan, Peter SE 
25 Sherlach, Bill DB 
28 Schoft, Bill WB 
53 Sheehan, Jay MG 
13 Simek, John QB 
65 Spataro, Nick LB 
Sr 6-0 
Jr 6-0 
Fr 6-2 
So 6-0 
Jr 6-2 
Sr 5-10 
Jr 5-9 
Sr 6-0 
Jr 6-0 
So 6-0 
So 6-1 
Jr 6-2 
Fr 6-1 
So 5-11 
So 6-4 
So 5-11 
Jr 5-9 
Jr 5-11 
So 5-3 
So 6-1 
fr 5-11 
Jr 6-0 
So 5-10 
Fr 6-0 
Sr 5-11 
Fr 5-11 
Kenmore 
Elmira 
Central Valley 
Rochester 
Highland Mills 
Cheektowaga 
Moravia 
Cortland 
Baldwin 
Levittown 
New York City 
Syracuse 
Medford, MA 
Oneonta 
Orangeburg 
Kerhonkson 
Centereach 
Nichols 
New Hyde Park 
Kingston 
Ithaca 
Pawling 
Lowville 
Norwich 
Vestal 
Oswego 
215 
210 
188 
190 
205 
230 
185 
210 
215 
210 
215 
182 
195 
205 
235 
195 
150 
190 
240 
175 
165 
185 
165 
190 
180 
189 
8 3  S t e p h a n s k i ,  C h u c k  T E  S o  6 - 0  1 8 0  L o c k p o r t .  
7 5  S t u e w e ,  C h u c k  D T  S o  6 - 0  2 1 0  W i l l i a m s v i 1 1 e  
2 9  T h e r e t ,  J a m i e  W B  J r  5 - 1 0  1 9 0  Y o n k e r s  
8 0  T u c k e r ,  M i k e  D E  S r  6 - 0  2 1 5  R o m e  
7 3  T y b u r ,  S t e v e  D T  S o  6 - 1  2 3 5  A l b a n y  
2 1  W a d e ,  J i m  L H  S o  5 - 1 1  1 7 5  W h i t n e y  P o i n t  
* L e t t e r m a n  + T r i - C a p t a i n  
C O R T L A N D  C O A C H I N G  S T A F F  
H e a d  C o a c h :  R o g e r  R o b i n s o n  ( S y r a c u s e  ' 4 7 )  
A s s i s t a n t s :  T o m  S a x o n  ( N o . C a r o l i n a  C e n t . ' 7 4 ) ,  L a r r y  M a r t i n  ( C o r t l a n d ' 5 3 )  
L a r r y  C z a r n e c k i  ( I t h a c a ' 7 6 ) ,  B r i a n  T o u h e y  ( T e m p l e )  
R e g i n a l d  D a i g l e  ( C o r t l a n d  ' 7 8 ) ,  G a r y  C r o o k s  ( C o r t l a n d  ' 7 8 )  
H e a d  T r a i n e r :  J o h n  S c i e r a  ( C o r t l a n d  ' 5 2 )  
A s s i s t a n t  T r a i n e r :  M i k e  A i t k e n  ( P l y m o u t h  S t a t e  ' 7 3 )  
S t u d e n t  T r a i n e r s :  M a r k  D u r l a k ,  J e f f  G i l b e r t ,  S u e  H i l l a n b r a n ,  K a t h y  F o x ,  
K e v i n  L a v e r y ,  S e l i n d a  S t a p l e s  
S t u d e n t  M a n a g e r :  C h r i s  G r a d y  
